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テニスンの劇的独白詩「ユリシーズ」
――難破を越えるヴィジョンの劇化――




























Ulysses holds both the regressive impulse
and heroic yearning in balance（３）と捕え，
A．W．トムスンは，「欲求不満，生と死には
さまれたためらい」frustration, a lingering








































viewless arrows（１．１１）で あ り，そ れ は
「銀の舌から吹き鳴らされるインディアンの




の矢のような種子」the arrow seeds of the
field flower（１．１９）となり，空中を飛び，
大地に根を下ろし，新たに芽を吹き出し，
「黄金の花」A flower all gold（１．２４）を
咲かすのである。この花は「真理という翼の
ある矢」The winged shafts of truth（１．２６）
を遠くへ飛ばし，「希望と若さのささやく泉」

























Flowing like a crystal river（１．６）のであ
る。詩人の心は「聖なる場所」All the place




























す」I may assert Eternal Providence，／And
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に寄せるオード」Ode on a Grecian Urn
で描き，P．B．シェリーが「西風のオード」
Ode to the West Windや詩論『詩の弁
護』Defence of Poetry で説いた「非公認のこ
の世界の立法者」the unacknowledged legis-























































It little profits that an idle king,
By this still hearth, among these barren
crags,
Matched with an agd wife, I mete and
dole
Unequal laws unto a savage race,














































age race，／That hoard，and sleep，and
























Through scudding drifts the rainy Hyades


















For always roaming with a hungry heart























I am a part of all that I have met;
Yet all experience is an arch where-
through
Gleams that untravelled world, whose
margin fades



















but every hour is saved
From that eternal silence, something
more,
A bringer of new things ; and vile it
were
For some three suns to store and hoard
myself,
And this gray spirit yearning in desire
To follow knowledge like a sinking star,














































This is my son, mine own
Telemachus,
To whom I leave the sceptre and the
isle―
Wellloved of me, discerning to fulfil
This labour, by slow prudence to make
mild
A rugged people, and through soft de-
grees
Subdue them to the useful and the
good.
Most blameless is he, centred in the
sphere
Of common duties, decent not to fail
In offices of tenderness, and pay
Meet adoration to my household gods































































―you and I are old;
Old age hath yet his honour and his
toil ;
Death closes all: but something ere the
end,
Some work of noble note, may yet be
done,









































Tis not too late to seek a newer world.
Push off, and sitting well in order smite
The sounding furrows; for my purpose
holds
To sail beyond the sunset, and the
baths
Of all the western stars, until I die.
It may be that the gulfs will wash us
down:
It may be we shall touch the Happy
Isles,










































































Though much is taken, much abides;
and though
We are not now that strength which in
old days
Moved earth and heaven; that which we
are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong
in will
























The true human task, as Tennyson
would see it, is to use their wisdom in
an attempt to see further, to choose, and
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［Abstract］
TennysonsUlyssesin the Dramatic Monologue:
The Dramatization of Visions Through the Wreck
Tadao NOGUCHI
The great monologue, Ulysses, was written during the period of activity that followed
the death of Arthur Hallam in September,１８３３. Many critics consider Ulysses, who is the
eloquent speaker in the dramatic monologue, as a part of Tennysons personality. However,
R. Langhaum suggests a new idea to read the poem as a certain weariness and longing
for rest through oblivion. This paper attempts to discuss the stream of Ulyssess conscious-
ness based on the imagery, symbol and the use of the language. His journey is not the pur-
suit of knowledge but the longing for his personal change and formation through the death
and life imagery of the sea travel. It means that the poem can be read as the allegorical
expression of his soul development. It is said that Tennyson makes a splendid success of
dramatizing the visions through the wreck.
Key words： Dramatic Monologue，Imagery，Symbol，Psychological Analysis，
The Stream of Consciousness
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